


















































































園児の言動 礼 (学生)が感じたり､考えたりしたこと 臥 (学生)の言動 分析.考察
①Sさんが泣いている○④ ｢ISくつかつてきた｣とTくんを指差し泣 ながら言う○⑦腕 押さえ 私を見る. ②どうしたんだろう○何か ③近寄っていき､｢Sちゃん ③状況の確認○⑥けが 程度の確認を共
あったかな?⑤rくんか○ゴミ箱を押し どうしたの?｣⑥｢そつかあ○大丈夫?どこながら移動していて､た
かに危ないなOSさんに怪我はないだろうか?⑧そ か0月宛が痛いのか｡ が痛い?｣⑨ ｢痛いねえo大丈夫?｣ 感するような声かけ○⑨Tくんがぶつかつたか
機嫌の悪そうな顔で涙日の ここはTくんにも話を聞 ｢でくん｣と手招きして呼 どうか定かではないのに､
まま無反応○ いて､言射ってもらおう○ /Sl.○｢Sちゃんがぶつかったつて言ってるよ｣密r<んに向かって｢Tくん､ すでに謝ってもらおうと思っている○⑭他の子がぶつかつたいう可能性は考えにくい○⑱焦りのため､でくんの気持ちを無視して強引に謝らせようと ている○⑳いろ ろな思いから私力t言射ってしまったoSさん
⑩Tくんは近くまで来てき ⑪あれ?TくんはISくつか
よとんとした顔○⑬叩くんは､きょとんとした顔でうなずく○⑯Sさ ｢ぶつかったよ｣と つてないのかな?でもS
さんは痛がつてるレ-.⑭えっ?どういうこと?⑰Sさん怒っ な○とにかくでくんに言射ってもらお ○⑳ ､どうしようOSさ ぶつかってないの?｣⑯Sさんに向かって､｢Tくんぶつかってないつて言つ
Tくんを脱む○⑩Sさんは脱んだまま○Tく てるよ｣⑱ ｢Tくん､Sちゃんが痛い○と かく謝ろう ｣⑳でくんを呼び止めようとんは何がなんだかわからないような顔で立ち去ってし んはまだ怒ってるLO

























園児の言動 礼 (学生)が感じたり､考えたりしたこと 礼 (学生)の言動 分析.考察
③作業を止めずにA｢まだ!｣B｢もう少し｣⑥A｢め!まだ終わってないもん○｣B もう少しで縄わるんだけど.-(流れない)｣⑧お弁当の用意をした他の (D片付けに一生懸命頑張 ②｢びしょびしょになってま *私の設定した遊び
つてくれるのは嬉しいん で､ありがとう! 二人と 石鹸をけずり､水を少し加
だけど-. も､そろそろどう?-.｣ えて泡立てると､生クリームのような泡ができる○それを使っ パフェを作ろ④でも､みんながお昼の用 ⑤｢でもさあ､みんなずつと
憲をして待つてるし､終わ 待つてるし､一日終わりにし うという遊び.片付けで容
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